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Stoga vožno distinkci.jo •između opće 
>}postindus~ri•jske« •ideologi•je i pretpo-
sta•vki specifi.čnih za froncusku kulturu 
ostaje u veJ.i.koj mjeri uvjetno. Britansko 
se ,;,skustvo, kao kontrast, uvodi u illu-
stmN'Inom smi·slu. D·i·stinkcije među ideo-
logi•joma u dvije zeml-je o kojima je ri•ječ 
vjerojatno bi mogle ra.sv.i.jetliti vodeća 
gledišto u općoj diskusi.j•l, no o nj.ima 
se n i.kod ne raspravlja na teorijskoj ro-
z.in i. l pojam »·kul·turne distance« ostaje 
u ve~ikoj mjeni neraščišćen , iako mu se 
pr.ida:je eksplonoHvna mo<: kao protu·tež·i 
struktural i sthčkom redukcioni·zmu, s tl:m 
do su »·ideološka prikozivanjo« tek od-
droz prev!adovoju6i·h kasnoka,pita.l•istJčkih 
ideologi·jo proizvodnje •i potmšnje. 
ldeo/ogies and lnstituticions in Urban 
France knji•ga je kojo se ne čito lako. 
A·nal.i·Z·O terenskogo materi1jo·la provodi se 
u dug.im sekvencomo a.rgumentocioje, sa-
stov.ljene od fmgmena.ta •interll'jua, proši-
renih stu·dija slučajeva, semant.ičkJ·h ar-
gumenata •i kritičkih teorijskih stonovišto 
zajedno izotkanih u složeni lonac pnilka-
z,ivonja. Zbog to.ga od čitaoca zahtiijeva 
veloiku pažnju, ka•ko mu ne bi promakle 
važno točke glednšto. štoviše, da može 
shvoti·ti punu vri·jednost ove knji·ge, od 
čitooca se traži dosta dobro poz:nava-
nje francuskog jez.i\ka. .Povodeći se za 
Foucaultom, koj•i je autoru jedan od 
gla·vn+h izvora metodološke .;nspi.raci•je, 
njegov·i glovni argu.menN ·U k•nj.iz·J zasno-
vani · su no ·iscnpnoj semantičkoj ona.liiZi 
»disku rsa « razl. i čitih kotego.r;ja »govorni-
ka« (francuskoga) 1i·H povezani s njom. 
Mnoštvo cit·ata iz interv.jua većinom su 
na francuskome, bez pri.jevoda !iol•i eibja-
šnj.enja. 
Ca.ri-Uir·ik Sohireup 
(prevela s engleskog A. Poovlinić-Wolf) 
Peter Klinar 
MEĐUNARODNE MIGRACIJE V KRI•ZNIH 
RAZMERA H 
Obzoria. Maribor, 1985, str. 212. 
Sredinom sedamdeseti:h godina, s iz-
bijanjem energetskih :poremećaja, proces 
suv·remene migracije radne snage ušao 
je u novu razvojnu fazu. No evropskom 
kontinentu, naime, pri,jašnjo pra.ksa ma~ 
sovnog zapošl·javanjo polukvolifioiran:ih 
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stranih radnika u pr.ivredomo ra.zvirjenih 
zemaljo bila je prek.inuta, navodno zbog 
»·pada konj·unkture« do 1974. Unatoč či­
njenici što su te zemlje u navedenom 
desetljeću donekle nadvladale ,prve po-
sljed:ce energetskih poremećaja, od sre-
dine sedamdesetih godina datira šira 
društvena kriza, koja na međunarodni 
rn :.grao:·jski proces ·i do donos djeluje. S 
tim u vez:i, naojnol.'i'jO knj iga Petera Kli-
nara po·lazi cd pretpostavke da se u mz-
doblju društvene kriiZe oblici međunarod ­
ne m:,grad je, kao i druge društvene po-
jave, nalaze »na raspuću « (str. 9) . 
Kl inarev rad ne nudi SistemaNčnu ana-
J.:zu svih aspekata migraci·je u kriznim 
;prililkama. Prva dvo pogla•v.lja bave se 
pojavama neskl.ada društvenih struktura 
i procesa u m1grocijskom kontekstu, od-
nosno problematikom soci·jaliza.cije •i dru-
štvenog polo·ž.aja »druge generacije« mi-
granata. U trećem poglavlju, koje je za-
provo noseći dio knj ige, autor raspravlja 
o nekim raevojnim tendencijama ,; ,nov.i-
j.:m migracijsk·Jm fenomenima koj•i se 
pojavljuju u uvjetima društvene kri.ze. 
Osobito se kritizira migrodjska polit.i.ko 
u kojoj se :nteresi emi•grocijsk•ih zemalja 
i sam;ll m:granata podređuju dominant-
nim interesima zemalja ·imigmoi•je. Ta je 
pod ređenost još jača u mzdobl.jima kri-
ze. U zadnjem, četvrtom po,g,lovl·ju, autor 
razmatra povratn ičku migraci.ju, koju on 
nač:v·a »remigruoi,joni«. · 
Rasprava o pojavama neskladnosti 
društvenih struktura u suvremenoj migra-
c ij·J polozi od sooiološ.ke teorije soci'j,a·lne 
stroHfi.kaoi·je. U tom kontekstu govori se 
o klasnom i slojevskom položaju imi-
granata. Klasna svi'jest u zemljamo .i•z 
koji·h migranti pot,ječu obično •je tek u 
fonmiranju, dok društva .im igraci·jskih ze-
moljo o~~na.ju dugu trodioi•ju klasne borbe. 
Imigranti se stoga nalaze u ambiva.lent-
nom položa•ju s obzirom na klasnu svi-
jest i pri<padnost određenoj radničkoj klasi. 
S druge strane, oni su odvojeni . od do-
maće radničke k·lase zema.Jojo imigroci.je 
i zbog svoga etni čkog pori.jekla koje ·ih 
ozna•čuje kao pnpadnike podređenih so-
ci'ioa·l.nih grupa. U kriznim uvjetima, mi-
granti se teško odlučuju o trajnom ili 
privremenom karakteru svog boravka u 
zemljama prihvata, a to ta·kođer produb-
ljuje · dileme oko identitikaoije s radni,č­
kom klasom imigraol·jske, Oidnosno emi-
grocijske zeml·je. Oni su zapro·vo rastr-
·goni između motiva ostajanje i mot•i·va 
povratka, .a to uvjetLtje stvaranju neskJod-
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nih odluka u ·vezi s n.j.ihov.im daltnp:m 6b-
mzovni:m, radnim i profesionalnim formi-
ranjem. Razl:ičita usmjerenost potrebna 
je za život u emi{;Jraoiji, odnosno za po-
vratak. S obz.irom no život u .imigroci.j-
skim zeml·jama, oscilo·ci.je moNva utječu 
na temeljne kon;unktivne procese. Osim 
dakako u nužnoj ekonomskoj adaptaci;i, 
u drugim područjima društvenog ž·i-vota, 
migranti mogu dosti ći niže razine akultu-
raci;e, preuz1ma·jući tek neke elemente 
tuđe kulture, i·l i pak minima·lne o.blike 
akomodaci;e (:prilagodbe) stranoj sredini. 
Kri.zo pojačava dis;unktivne procese -
npr. d iskriminadj.u u poHt ičkome ·l soci-
jolnom životu - koj.i sprečavaju moguć­
nost dostizanja viših ra.z•ina adoptodje 
ili čak asimi/aci;e. Neusklađenost susre-
ćemo čak .j ·Između ·radnika migranata 
i nj.ihove djece - »druge generaoj,je« 
migranata u zemljama imigraci.je. L;bog 
procesa pr.imame ili sekundarne soci·jali-
zaci je u zemljama imigradje »druga ge-
nero-ci'ja« često dostiže V·Jše stupnjeve 
adaptacije stranoj sredini, koji su često 
u neskladu so situa.ci jom rodHeljske ge-
neroci.je. No .iako razl·ičite vrste druš.tve-
nog nesklada u migroci-jskom kontekstu 
smanjuju soci:jolnu si.gurnost im:igra.nata, 
jer se ,poj.avlju.ju margma·lnosti, anomali-
je, elementi soci.jalne potolog•ije, neus-
klađenost društvene strukture može, s 
druge strane, » . . . djelovat·i kao poticoj za 
mi.jenj·a•nje niskoga socijalnog položa·ja 
(mi:granota) i za realizaciju kvalitati-vni•h 
promjena globalne društvene ·Strukture« 
(str. 27). 
Zadnjih :nekoHko god·ina istra~1va6i 
migracijska problematike posvećuju oso-
b.itu pažnju pi·tanju »druge generaoije« 
migmnota. U skladu s t ime i Klina.r je 
opš·i rni·je obradio problemaHku mladih 
stra.na.ca u zeml·joma •Jmigraci•je. Za raz-
liku od rodit eljske generacije, bitno je 
za djecu m.i.granata što ona svojevol:jno 
ne odlučuju o emigraci-j.i (str. 29, 30) . 
Osim u ovom jedi·nstvenom o'bi·l·ježju, 
»druga generacija« pr·ilično fe heteroge-
na skupina koja se može podi.jeHti po 
slijedećoj t1pologi-j•i: 1. rođenje u emigra-
cijskom ·ili imigracijskom društvu; 2. du-
žina bcra·Vka u emigraci.jskom ·iH .im igra-
cijskom društv.u; 3. mzdoblje pri·jelaza u 
imigra:cijsko društvo; 4. veze s •IZvornom 
kulturom roditel,ja i rarzvi·jenost tih veza 
(str. 30, 31 ). 
Osob.Ho u od-nosu na djecu rođenu 
u emigra•c i·js:kom drušwu, koja su u tom 
društvu prož·i·v.jela pr.imarnu sooi-jal·izaci,ju, 
preu·zela temel·jne kulturne vrednote (pro-
ces enkulturaciie) i eventualno ·ušla u 
sekundarnu soci;jaMzuo1ju (uključ ivanjem 
u ·i·nstHucionalni sistem). susret s razli-
č.itim i Č·ak suprotnim vrednotama može 
uzrokov:ati pojov.u podijeljenog idenNteta. 
Za mlađu m:igrant·sku djecu o.zbi·ljan je 
problem što njihowm .roditeljima .na•jčešće 
nedosta,je slobodnog vremena da se nji-
ma bave - a to otežava primarnu soci· 
ojal.izoci.ju. Autor smatm »da je za etnič­
ku ident.i.Hkaci•ju posebno značajan proces 
pr·imarne socijalizacije - enkulturocije, 
koj:i se zbi.va u sk·lopu migrontsklloh obi-
telji « (str. 46) . Ai'i »Procesi enkultumoi•je 
djece mjgranata nisu jednak.i. Ona do-
življa·va•ju enkulturaci·ju u izvorno.j kul-
turi roditelja i u mi,ješa,noj kulturi imi-
grantske etničke za:jednice, u kojoj pre-
vla•dava.;u elementi tradi·cionalne ili suvre-
meni•je .izvorne kulture, ili pak elementi 
dominantnoga tmigraoi·j·skog društva ro-
ditel·ja« (str. 47). 
Postavlja se pitanje o relati.vnom dru-
štvenom položaju »dr.uge generaci.je« mi-
granata - prvo, u odnosu na položa·j 
njihovi·h vršnjaka među domaćom djecom 
u zemlji imigra•ci.je .i među djecom u emi-
graci·jskoj zemlj.i, o drugo, u odnosu na 
društveni po•ložaj roditeljske generaci•je. 
U prvoj usporedbi obično se potvrđu.je 
niž·i obrazovno-kvalifi kacijski položaj koji 
dost ižu d jeca mi,gronata u zemlj:i •imigro-
ci·je i razmjerno veće stope nezaposle-
nosti kod odraslije djece »druge gene-
raoije<c. U ovom pogledu autor se kor.is-
tio •IS·kustvom iz švedske. Za nas je, 
međut im, najzanim~jivij·i za.ključak da je 
zbog mogućnosti poj·O:Ve socijolne <laz-
organizi ranosti i patolog.ije, društveni po-
ložaj dijela »druge genemci·je« migra-
nata niži od dmšwenog položa.jo njllho-
vi•h vršnjaka u emigraoijskoj zemlji što, 
prema Klinaru » .. . postOIV.Ija pit.anje o 
smislu nj·ihova življenjo u imigraC!js•kom 
društvu, u koje ni·SU ušli po svojoj volji« 
(str. 62). Osim toga, zbog pogoršanja 
ekonomsk,;h pril.: ka za slabi•je obra.zova-
ne i manje kval·itficirane radni.ke u i-mi-
gracijskim društv.ima, socijalni položa:j 
djece migranata mogao bi biti još niži 
od položaja koj•J sada zauzima roditeljska 
generaci•ja. K tome trebo dodati m isao 
do je rod·iteljska generacija mogla kori-
stiti svoj imigrontski obitel•jski krug kao 
nekakvu »dekompresi,jsku« komoru za 
rastere6:vanje od napetosti nastale u imi-
graoJjskom društvu, dok ta mogu6nost 
nedostaje njihovoj djeci ko·ja su di:jelom 
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otuđeni od svojih rodi.tel.jo i zbog gene-
rooi•jskog konf.likto koji slobi obiteljske 
ve.ze (str 63) . 
Od posebne problematike ·»druge ge-
neroci·je«, u središnjem dijelu svoje knj.i· 
ge Kl+nor pnJ•Iozi naslovnoj temi »među· 
no.rodne migracije u kr.Jznim ·razmjerima«. 
Posta.vlja se shema prema kojoj je trans-
evropska migroci.ja počelo spontano Hi 
•i lega•lno do bi zatim dobilo organizira-nu 
i regulimnu formu u sklopu ».neo~tbera­
l·i st ičke migracijska politike«. Tom poli· 
t i•kom autor zapra.vo označuje ro•zdoblje 
otvorenosti .imigracijskih društava za pr.i· 
·ljev rodne snage iz manje razv•ijenlh ze-
mol,ja. U tom »-neoliberalistiokom« raz-
dobl·ju, razvijene imigro·ci·jske zemlje do· 
bivale su rezervnu radnu sna:g•u potreb-
nu za svoju pri·vrednu eksponzJ.ju, koju 
su u vr.i;jeme recesije vraća·li kući. Kružni 
mi.gmoljSk·i tok - odlazak iz emigro·ci•i· 
ski•h zemalja, dolazak i ukljubivonje u 
imigroci,jska društva, pov.roto.k ,j ponovno 
uk+juoivonje u emigracijska dr·uštvo -
pretežno je koristio .imigrocijskim zemlja-
ma. Od 1973/ 1974, međutim, obusta.va 
m1grocije u razvijenim zaip(ldnoevropskim 
zemljama promi.jenila je ovu sl·iku. Od 
toda su i.migrocijs·ke zemlje uglavnom 
osto-le otvorene samo za pr•iljev člonova 
obitelji već zaposlenih radni1ko migrona-
ta. No s dolaskom članova obi.telj•i mi· 
granata, imigmci,jske su zemlje zalpr.a•vo 
doil>i.le novu rezervnu ·radnu snagu; $pa-
janje obitel·ji također je osigumlo stano-
viti »socijalni mir« među .imigran tima, o 
porasla je i potrošnja u zeml·jama pri-
hvata, što ·je smanjHo · odljev dozna·ka 
u zemlje emigracije (str 79) . 
»Neo.f.i:beral iSbička« migraci·jska pol·iti-
ka ustupi.la je mjesto »Jntegro.c1jskoj« po-
l·itici u kojoj se očekiva·lo da će se mi· 
gronti v·:še približit·i imigromjskom dru-
štvu O•ko im se omog·ući očuvanje nj:ihova 
kulturnog .nasljeđa ,j tradicij<l (str. 74). 
l·pok među domo.ćlm stanovništvom u 
imigrao:jskim zemljama ·još su uvijek oči­
gledni ·i djelatni stereotipi o migrantima 
i negativne predrasude, .pojava ksenofo-
bije. nega tivnoga regresivnog no:cionaliz· 
mo te diskr.i:mmaoi.jska i segregacJ.jska 
pomvnonja (str. 75). Osim togo, imigrant· 
ske etničke zo·jednice :raspršene su u raz-
jedinjene • . i to otežava nj·ihovu .kolektivnu 
opozici·ju to·kvim pojavama. Zapravo, s 
·integracijskom pol·ibikom .Jmig.rooijska 
dr·uštva pokušovuju postići »SOCi•ja.l·ni min 
jer se uv.idjelo do je sooija·lno izola.cija 
migranata opa-sna pojova kojo može za-
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oštni•ti društvene konflikte i potrese (str. 
75). 
Kf.!nar se knrtič.ki ·izrazio i prema mi-
gro:ci•jskoj politici emigroci•jskih zema.l·jo. 
Postalo je jasno, naime, do unatoč nek·im 
oček ivo·njimo emigraci·jskse zeml·je ne 
mogu ri.ješiti svoje ra·z·vojne probleme s 
međunarodnom mi:grao1-jom .j do su so-
cioekonomska koristi od emigraci·je -
smo.njena nezaposlenost. ola•kšani roiZvoj 
·nerozv•J.jenih područ-ja, .prif.jev devi,znPh do-
z.na.k.a - tek k.ro~koročno.g učinko. Za-
provo politika međunarod.ne migroci·je 
41Z·Qrađena je na socioekonomskoj moć i 
imigracijskih zemo·lja, o u tom okviru do-
minacije ne vodi se računa o interesima 
monje razV>ijenih emigmci.jsk.ih zemo·f.ja . 
»U međunarodnom sistemu d-leluju hije-
ro rh:,js~t odnosi .nodr·eđenosti ,J podređe­
nosti te wkonitosti profita razvi·jeni'h dru-
štava« (str. 93). U skladu s tim, ·imig.ro-
c i•jske zeml·je po potrebi preu:z.imaju na-j-
kva·litetniju rodnu sno.gu iz emigraci·jsk,i!h 
zem.o!.ja, o vraćaju već •islužene rodni;ke. 
Stoga među·narodna migracija radne sna-
ge doprinosi povećavanju međunarodne 
nera.vnoteže. Rješenje nije, međutim, u 
ekstremnoj zabrani emi·gmoi·je radnika 
nego u težnji zo promjenom svjetskoga 
ekonomskog poretka, '' u .pokušaju selek-
ti<vnog usmjerenja međuna-rodne migraci-
je (usp. str. 85). 
U primjeru Jugoslavije, prema Kf.inaru: 
» Moguće je, dokle, tvrdi·t i da ·je ZJbog 
odlasko selekcioniranih emigranata, md· 
no sposobnost. kval·i·f ikaoi.jska i stručna 
osposobljenost rodne snage u Jugosla-
v.Jji oslabtla« (str. 97). Jugoslavija je, me-
đutim , temeljila svoju m igra.cijsku pofi.tiku 
na povratku mi1gmnot·a. Predvidjela se do 
bi pril jev migrontski:h doznaka pospješio 
ra,zvoj nerazvijenih područja emigro-o1<je. 
M i, premda su povratnici uspjeli riJešiti 
svojo stambena .pitanja, ekonomsko ula· 
ganje migronts·k·lth sred•stovo bilo je pre-
težno u sufi'cJ.tornim privredmm djelat·no-
stima (ugostiteljstvu, prevozništvu) . Zbog 
neiiZgrađene infrastrukture, slabe komu-
nikoci·je i ·inoče viših troškova pro•iiZ·Vod· 
n je ·i niske produkb:vnosti rodo, ·bi·lo je · 
.ro~mjerno malo uspjelrh investicija u emi-
gracijskim područj·imo (str. 98). 
·U sklo.pu rasprave o migroci·j·i u kriz-
nim uvjetima. Kl ina.r je dotaknuo pitanja 
pretvaranja em;grooijsk•ith zema·ljo u zem-
lje ·imigracije (str. 69--71 - rodi se za-
provo o južnoevropskim zeml.jama). ile-
golne mi•gra1ci·je (str. 69, 81. 137) i oso-
bito pitanje .poduzeća kojo obavl,jaju ra-
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dove u inozemstvu •i tako pokreću sta-
novite m igmcijske tokove (str. 1D0-128). 
U potonjoj temi govori se o detaš;mnim 
rodnicimo, tj. o »radnicima koji u okviru 
svoj.iih matičnih poduzeća rade u ·ino-
zemstvu«. No Kl+nor zapravo zaključuje 
do takvi radnici nisu migrant~ - oni ne 
prož.ivljavaju promjene čitava i·ntegmcij-
skog sistema u novom društvu. Os·im to-
go: »Hodni ·je kolekti•v o ne pojedinac 
geografski pokretlJiv. Uspjeh rodni·ko po-
sionog u inozemstvo ne OV'JSi o njegovu 
pri Ja.gođivanju novom društvu nego o us-
pješnom djelovanju njegova kolektiva« 
(str. 102). S druge strone, djelovanje rod-
nog kolekt·iva pokreće jednu vrstu mo-
bi·lnosti rodne snage koju možemo smo-
traN provom međunarodnom migrocijom. 
Na•ime, poduzeća koja poslu.ju u inozem-
stvu. osim rodni•ko .J.z matičnih zemalja, 
wpošljova•ju •l radni·ke iz vrlo nerazvije-
ni.h emigrac:·jskih zemalja. Ti se radnici 
naloze u polož.aju dvostruke marg·inalno-
St·i jer su stra·nci ka.ko u od·nosu na po-
duzeća za ko.ja rade toka ·i u odnosu no 
zeml·je u kojima rade. U sm!•slu teori~e o 
mangina.lnosti, oni su istovremeno »na 
rubu« •Inozemnih poduzeća u tim imig.ro-
c :·jskirn zemljamo. Nadni.ce t.i'h »posebnih 
kategcr·ijo« stranih radnika ni:že su od 
primanja detašironi•h radnika i od nad-
ni•ca domoćiih mdni·ka u im:graci·js.kom 
društvu. Poduzeća kojo •ih zapošlja•vo·ju 
tumače da oni zarađuj.u više nego što 
bi z·arađivaloi u svojlim zemljoma porijekla, 
no radi se ipak o obliku ekonomskog 
izra1bljivanjo koji je to lakši što t1 rod-
nici dolaze iz zemolja s neravi·jenim tra-
dio:jama klasne borbe u kojima se za-
poslenje smotra pri·vileg+jom (str. 120). 
Njima je, osim toga, teško odred·itJ sub-
jekt koj.i ih izrabljuje - je li to Jmigro-
cijsko društvo ili pak strano poduzeće 
u tom drušvtu? Protesti im stoga postaju 
neorga:niz'rani •ispod;, pos.ivno pr.ativlje-
nj.e, loš rod i izostajanje s posla ·(usp. 
str. 127). 
Smatramo do je posebno zor-.iml.jivo 
to što je KJ.ina.r posvetio zasebno pot-
pogl.avlje upravo problemoroi tih stra-
nih radnika zaposlenih u jugoslovenskim 
.radn'm organ:zoc' jama koje obavljaju ro-
dove u ·hnozemstvu. Radi se o brojnim 
lnd:·jcima, P·a·kistanoi:ma, Kinezima zapo-
slenim u jugosla.venskim OUR~ima no 
Bliskom Istoku. Ti radnici uspijevaju do-
sto:ći W/o do 70a/o produktivnosN jugo-
slavenski•h radnika, o plaćeni su tr•i puto 
manje (str. 128). lako su njihove zarade 
veće od primanja što bi ih imoli u zem-
·ljama pori·jekla, moguće je posta·vrti tezu 
o ekonomskom izralbljivanju jer su, u 
sukobu s međ·unorodnom konkurencijom 
joki·h kapi tolusNčkih poduzeća, jugoslo-
venski OU.R-.i preuzeli praksu zopošlja-
vanjo jeftine radne snage. Time Jugo-
slav.J,ja, makor izva·n svojih drža,vnih gra-
ni-ca, u sto.nov'itom smislu postoje ».imi-
grocijs·kO društvo«, o strani se radn!ICi 
zapravo uklj.učuju u » ... t:-pične nujomne 
odnose, kakve poznajemo u kapita-listič­
kim proi.zvodnim odnosima « (str. 133). 
Stvara se sistemska dihotomija: » ... ju-
gosla·venski radnici dobivaju dohodok, 
strani nadni·ce; jugoslavenski su radnici 
u odnosima društvenog vlasništva, stro-
ni u otuđenim najamnim odnosima; ju-
goslavenski radnici .ima·ju jugoslavenske 
OUR-e, a za strane radni•ke ti su OUR~i 
poduzeća koja prisva·joju profit « (str. 134). 
S time u vezi autor smatra da ekonom-
ska kriza koju Jugoslav11 jo trenutno pro-
življava ne bi smjela bi.ti razlog za pro-
vedbu takvih rješenja koja n:su u skladu 
s temeljn.im dugoročnim no-čel ima soci-
jal•ističkog ra.zvoj.o Jugoslavije (str. 139). 
Također se kaže da primjer zapošljava-
nja strane radne sna·ge u jugoslavenskim 
poduzećima u i·nozemstvu ne govon1 sa-
mo o produblj·i·vanju idejne krize i kr.ize 
između načelo i prakse, nego isto to·ko 
o produbljivan ju kr·ize u jugoslovenskom 
društvu (str. 160). 
U zadnjem dijelu svoje knj·ige, Peter 
Klinar daje neke sažete misl i o povrat-
ničkoj m:gracij-i - »remigraciji« - u 
uvjetima kr:•ze. Po.lazeći od stanovite de-
f inici.je migraci·je kao dobrovoljnog pro-
cesa (str. 177, 178), o.n ist:če pri:silni 
moment pri povratku migranata u zao-
štrenim kr:znim uvjetima (str. 165, 178. 
200, 203, 209). čak se i »trajni imigranti« 
dijelom vraćaju u zemlje por:·jeklo (str. 
165, 189). No motivi povratka nisu samo 
ekonomski. Naglašeni su obiteljski raz-
lozi, motivi jez;ka, običaja, međul;'uds.k i h 
odnosa, po i osjećajni faktori potaknuti 
zbog veće d-: skriminaoije, ksenofobije, 
·neprijateljstvo domaćeg sta·novništva u 
im'grac'·jskim društwmo (str. 169). U slu-
čaju »druge generacije« migranata, po-
jave marqinalnosti, neadekvatnog znanja 
(eziko (semilingvizma), krize etničkog 
ident:teta, ukoL.ko ne pot·iču težn je k 
Vl;šim stupnjev:ma asimi lacije, vode po-
vratku u izvorno društvo ili emigraciJi 
u druga imigraoijska društva (str. 175). 
No povro.ta.k je općenito otežan, mado 
ga neke im:gracijske zeml je službeno 
podržavaju i stimuliraju. U uvjetima obu-
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stave mogućnosti odlo·ska no rod u mo-
zemstvo, povratak se čini r iskantnim, jer 
u slučaju neuspjele reintegracije u zemlj·i 
por-ijeklo gubi se mogućnost ponovne 
emigro-ci·j~. A k·ri:zo posebno pogađo upro-
vo manje razvi.jene zemlje pori·jeklo --'-
u njima poda ž>ivotni standard, raste ne-
zaposlenost '' inflaci ja, a otežani su uvje-
ti privrednog prestrukturiranja te izgrad-
nje konkurentnijeg ekonomskog aparata. 
U tom kontekstu povratak migra-nat a mo-
že uzrokovati tenz·i,je so stanovništvom 
koje nije emigrirala - osobito kado m i-
granti povratnici imaju VliŠi ekonomsk•i 
standard od osta.log stanovništvo Hi kado 
dođe do međusobne konkurencije u po-
gledu zopošljovanjo (str. 203). S druge 
strane, suvremene tehnološke promjene 
(»suvremeno tehnološko revolucija« pre-
ma Klinoru) pospješuj·e razlike među raz-
v-i jenim .J nerazvijen;m zemljama i tako 
utječu na međunarodnu migr<Iciju. Zbog 
Hh promjena - radi se uglavnom o po-
rastu kapitala, -intenzivne proizvodnje u 
razvijenim zemljama (visoke automatiza-
cije, robotizaoije, kompjuterizooije) 
povećava se globalni konfl-i-kt u kojem 
se nala.ze imigranti. U odnosima između 
emigraci:jsk·ih i ·im igraoijsk·i·h zemalja do-
lozi do odloska stručnjaka .u razV~;jene 
zemlje i do prisi·lnog povratka manje tra-
ženih profila migranata. lmigronti koji 
da-lje osta-ju u •inozemstvu, reagiraju na 
konfl-ikte s ·imigracijski-m društvom s ot-
porom, apatijom 1 većim pokušajima da 
se asimilira ju (str. 200). Nastaju unutar-
k lasni i međuklasni sukobi ·i oblici dru-
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štvene neskladnosti, koje je ~linar opi-
soo u prvom poglavlju svog roda. Nje-
govo je osnovna misao, koju na razl·iči te 
na.č i ne raščlanjuje, da k~J·Za raskriva ne-
sklad između J.ntereso imigrooi·jsk·ih i 
emigracijskih društava i samih migrana-
ta ·(str. 209). 
Na kra-ju žel-imo •iznijet i neke opće 
pn1mjedbe o knjizi » Međunarodne migra-
ci je v kr·iznih rozmerah«. U prednjem 
tekstu pokušali smo doti, koliko nom je 
bilo moguće, prikaz g lavnih tema i teza. 
Knj igo se, međutim, tu ·i tamo vraća na 
iste teze, jer je, koko navod.i autor u 
Predgovoru, nastojala Njekom dužeg vre-
mena i sadrži razi•Jčite naglaske u koj-i-
ma se mijenja konstelacija argumena.ta. 
Autor je b io svjestan toga i unapri·jed 
spomenuo da se ne radi o sistematičnom 
d jelu. No, unatoč tome, rod je sasvim 
dosl•jedan u svoj im tezama, osobi-to u 
kr.i·Hoi koja ni·je usmjerena samo prema 
mJgraci;skoi politici, nego ·i prema mi-
graciiskoi alternativi općen ito. Negativna 
mz-gran:čenja migraci.jskog procesa jas-
.no su pr·ikozona. O nj:ima se posebno 
govor-i u kontekstu »kri·znih razmjera«, o l•i 
tr eba reći do mi·graci·ju možemo općen; to 
smatrati krajnom - tj . »kriznome alter-
natilvom. U tom smis lu, smatramo do je 
osobito va-žno problematiziroti tzv. »do-
b rovoljni aspekt« migracije, što je autor 
učin io u odnosu na probleme »druge ge-
neracije« migranata '' »krizne« povrat-
nič·ke m igracije. 
Emil Heršak 
